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Ejemplar corriente: 75 céntlcno» 
Idem atrasado: 1,50 pesecas. 
A d v e r t e n c i a s . — 1 . " Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
itda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sig-uiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones Yeglamentarías en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s * — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
»iaa!e3 por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 sí no abonan el importe anual dentro del prim«r semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesatas anuales ó 30 pesetas se 
«astrales, con pago adelantado. 
c> Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas .semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás , 1,50 pesetas línea. 
imnigiMún pronnclal 
Dipuíauón proTincial de León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
A N U N C I O 
En c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el a r t i c u l o 26 del Reg lamento de 2 
de Ju l io de 1924, se hace p ú b l i c o p a i a 
general c o n o c i m i e n t o que d u r a n t e 
el plazo de c i n c o d í a s h á b i l e s c o n -
tados a p a r t i r de la p u b l i c á c i ó n de 
este a n u n c i o p u e d a n presentarse re-
clamaciones c o n t r a el i n t e n t o de su-
basta de l c a m i n o v e c i n a l de San M i -
guel de M o n t a ñ á n a V a l d e s p i n o -
Vaca, n ú m . 3-21. 
L e ó n , 22 de N o v i e m b r e de 1944,— 
El Presidente, Uzqu iza . 4039 
C I R C U L A R 
In ic i ada l a c a m p a ñ a de recolec-
ción de r e m o l a c h a azucarera , sobre 
la que esta D i p u t a c i ó n t iene legal-
mente establecido u n impues to de 
0.5O pesetas p o r tone la i n t r o d u c i d a 
en las f á b r i c a s ins ta ladas en esta 
Provincia, impues to a satisfacer p o r 
p roduc tores o cu l t ivadores , pa ra 
lúe no sufra e n t o r p e c i m i e n t o la re-
c a u d a c i ó n del m i s m o , se pone en 
conocimiento de los ob l igados a su 
Pago, la o b l i g a c i ó n que t i enen de 
realizarlo a l hacer efect ivo el c o b r o 
Qel s u m i n i s t r o , b i e n p o r las f á b r i c a s 
azucareras, b i e n p o r las sucursales 
Asignadas po r las m i s m a s , toda vez 
para e l lo e s t á n au tor izadas p o r 
esta D i p u t a c i ó n . 
p León, 25 de N o v i e m b r e de 1944. -
W Presidente, Uzquiza . 4038 
Admioisíracidn de Reñías PúDlic is 
R e l a c i ó n de los indus t r i a l e s dec lara-
dos f a l l i d o s en c u m p l i m i e n t o de 
los dispuesto en la base 44 y ar-
t í c u l o 158 de l v igente Reg lamento 
de I n d u s t r i a l , 
i Acebedo 
J e s ú s M a r a ñ a , T a b e r n a , a ñ o 1943; 
pesetas, 43,29. 
T o m á s P i ñ á n , Idem,-4943; pesetas, 
22,92. 
Astorga 
E l a d i o F e r n á n d e z R i c o , Cereales, 
a ñ o 1940; pesetas, 1.004,85. 
M a n u e l F r u t o s S á n c h e z , Ca fé , 1940; 
pesetas, 242,76. 
E d u a r d o T o r r a l b a M e d i n a , A b o g a -
do, 1940; pesetas, 496,36. 
G a b r i e l M i g u e l M o r e n o , C o m i s i o n i s -
ta, 1940; pesetas, 215,80. 
N i c a n o r Diez G u t i é r r e z , B a t i d o r a , 
1940; pesetas, 266,40. 
M i g u e l S i l va S u á r e z , Panadero , 1940; 
pesetas, 114,68. • 
L o r e n z o G a r c í a Seco, I d e m , 1940; 
pesetas, 114,68. 
Sever ina A l o n s o Fuer te , I d e m , 1940; 
pesetas, 114,68, 
J o s é G a r c í a R o d r í g u e z , Zapa t e ro , 
1940; pesetas, 28,67. 
M i g u e l C la ro M a r t í n e z , I d e m , 1940; 
pesetas, 57,34. 
Car los P é r e z Mateos, I d e m , 1940; pe-
setas, 28,67, 
M a n u e l B l a n c o G a r c í a , I d e m , 1940; 
pesetas, 28,67. 
I s i d r o S u á r e z Pr ie to , I d e m , 1940; pe-
setas, 28,67. 
A g u s t í n Caviesco R u b í n , I d e m , 1940; 
pesetas, 114,68. 
R a m i r o B l a n c o B l a n c o , I d e m , 1940; 
pesetas, 114,68. 
L u i s B l a n c o Ramos . I d e m , 1940; pe-
setas, 114,68. 
F r anc i s co Castellanos G a r c í a , I d e m , 
i 1940; pesetas, 114,68. 
! J a c i n t o Granja Redondo , I d e m , 1940; 
pesetas. 114,68, 
E m i l i a n o B l a n c o G o n z á l e z , I d e m , 
1940; pesetas, 28,67. 
E l i a s C a s t r i l l o G a r c í a , I d e m , 1940; 
pesetas, 28,67. 
B a s i l i o B l a n c o Pr i e to , I d e m , 1940; 
pesetas, 114,68. 
M a r c e l i n o L ó p e z Asensio, I d e m , 1940; 
pesetas, 28,67. 
J o s é A n t o n i o B l a n c o Pr i e to , I d e m , 
1940; pesetas, 28,67. 
J e s ú s G o n z á l e z S á n c h e z , Cereales, 
1940; pesetas, 1.004,84. 
R a m ó n F i g o l , H o r c h a t a , 1940; pese-
tas, 21,62. 
E u g e n i o S i m ó n Ár f i e l , Cer ra je ro , 
1940; pesetas, 114,64. 
J u a n B l a n c o E x p ó s i t o , Zapa te ro , 
1940; pesetas, 28,67. 
F i d e l G i m é n e z A r i a s , M é d i c o , 1940; 
pesetas, 138,54. 
J e s ú s G o n z á l e z S á n c h e z , Cereales, 
1941; pesetas, 1.716,48. 
E l a d i o F e r n á n d e z R ico , I d e m , 1941; 
pesetas, 1.716,48. 
A l f r e d o M a r t í n e z Montes , F e r r e t e r í a , 
1941; pesetas, 429,12. 
J u l i á n G o n z á l e z Fuer tes , V . Carnes, 
1941; pesetas, 414,72. 
A r a c e l i Car re to G a r c í a , Comes t i -
bles, 1941; pesetas, 207,36. 
M a n u e l F r u t o s S á n c h e z , Café , 1941; 
pesetas, 414,72. 
R a i m u n d o A l v a r e z R e ñ o n e s , B u ñ o -
l e r í a , 1941; pesetas, 83,52, 
P a b l o A l v a r e z A l v a r e z , I d e m , 1941; 
pesetas, 83,52. 
R a m ó n F i g o l , H o r c h a t a , 1941; pese-
tas, 37,44. 
Sa lvadora Pastor A l v a r e z , M a t r o n a , 
1941; pesetas, 31,20, 
E d u a r d o T o r r a l b a M e d i n a , A b o g a -
do, 1941; pesetas, 706,56. 
J o s é Cuervo M a r t í n e z , C o m i s i o n i s t a , 
1941; pesetas, 307,20-
M i g u e l Gabr i e l M o r e n o , I d e m , 1941; 
pesetas, 307,20. 
N i c a n o r G u t i é r r e z Diez , B a t i d o r a , 
1941; pesetas, 379,20. 
F e l i p e F e r n á n d e z R o d r í g u e z , T a l a -
bar te ro , 1941; pesetas, 230,40. 
E u g e n i o S i m ó n A r í i e l , Cerrajero, 
1941;.pesetas, 163,20. 
M i g u e l S i lva S u á r e z , P a n a d e r í a , 1941; 
pesetas, 163,20. 
L o r e n z o G a r c í a Seco, I d e m , 1941; pe-
setas, 163,20. 
Sever ina A l o n s o Fuentes, I d e m , 1941; 
pesetas, 163,20. 
J o s é A n t o n i o B l a n c o Pr ie to , Zapate-
ro , 1941, pesetas 163,20. 
F a b i á n G a r c í a G a r c í a , I d e m , a ñ o 
1941, pesetas 163.20. 
J o s é G a r c í a F é r n á n d e z , í d e m , 1941, 
pesetas 163.20. 
M i g u e l C l a r o M a r t í n e z , i d e m , 1941, 
pesetas 163,20. 
Garlos P é r e z Mateos, i d e m , 1941, pe-
setas 163,20. 
M a n u e l B l a n c o G a r c í a , i d e m , 1941, 
pesetas 163,20. 
I s i d r o S u á r e z Pr ie to , i d e m , 1941, pe-
setas 163,20. 
A g u s t í n Cordero R u b i á n , i d e m , 1941, 
pesetas 163.20. 
R a m i r o B l a n c o B l a n c o , i d e m , 1941, 
pesetas 163,20. 
L u i s B l a n c o Ramos, i d e m , 1941. pe-
setas 163,20. 
F r a n c i s c o Castel lanos G a r c í a , ídem,-
1941, pesetas 163,20. 
V i c e n t e B l a n c o B l a n c o , i d e m , 1941, 
pesetas 163,20. 
J a c i n t o Granja Redondo , i d e m , 1941, 
pesetas 163,20. 
E m i l i a n o B l a n c o B l a n c o , i d e m , 1941, 
pesetas 163.20. 
E l i a s Cas t r i l l o G a r c í a , i d e m , 1941, 
pesetas 163,20. 
B a s i l i o B l a n c o P r i e to , i d e m , 1941. 
pesetas 163,20. 
M a r c e l i n o L ó p e z A s e n s i o . i d e m , 1941, 
pesetas 163,20. 
J u a n B l a n c o E x p ú s i t o , i d e m , 1941, 
pesetas 163,20. ' 
Gera rdo A l o n s o , Ca fé , 1941, pese-
tas 414,72. 
J o a q u í n F e r n á n d e z Rojo , A f i n a d o r , 
1941, pesetas 179,09. 
V d a . A n g e l Carrete, Aguard ien tes , 
1941, pesetas 1.236,73. 
B o ñ a r 
Cosme C ó r d o b a , T a b e r n a , 1941, pe-
setas 99,36. 
Es teban Casado, i d e m , 1941, pese-
tas 137.48. 
Ben i to S á n c h e z , V . frutas, 1941, pe-
setas 35.88. 
F l o r e n t i n o G o n z á l e z , i d e m , 1941, pe-
setas 69. 
J o s é G o n z á l e z , í d e m , 1941, ptas. 23. 
Cosme C ó r d o b a , T a b e r n a , 1941, pe-
setas 133,92. 
L u i s a de Lera , i d e m , 1941, ptas. 71,76. 
L u i s a de L e r a , - H e l a d e r í a . 1941, pe-
setas 38,08. 
C á c a t e l o s 
Cas i ldo F e r n á n d e z , V . carnes, a ñ o 
1943, pesetas 253. 
F ranc i s co G o n z á l e z , i d e m , 1943, pe-
setas 253. 
J o s é L u n a Q u i r o g a , i d e m , 1943, pe-
setas 253. 
J u a n Costero, i d e m , 1943, ptas, 253. 
J u a n Ledo , Zapatero , 1943, ptas.-92. 
F ranc i sco Santos, V . carnes, 1943, 
p é s e l a s 253, 
F ranc i s co JRico, M é d i c o , 1943, pese-
tas. 29,88, 
C á r m e n e s 
M á x i m o G a r c í a , U l t r a m a r i n o s , a ñ o 
1941, pesetas 198,56. 
A u r e l i o L ó p e z , Comest ibles , 1941, pe-
setas 105,12. 
M a n u e l ^ F e r n á n d e z , i d e m , 1941, pe-
setas 105,12. 
Ben i to C o r r a l , Ca rp in t e ro , 1941, pe-
setas 46,79. 
M a n u e l V i l l a n u e v a , Panadero , 1941, 
pesetas 73,60. 
Carr izo 
Rafael Castel lanos A l o n s o , Ferrete-
r í a / a ñ o 1942, pesetas 425,50. 
Carucedo 
H e r m i n i o R o d r í g u e z , Comest ibles , 
a ñ o 1943, pesetas 197,80. 
C a s t r o c a l b ó n 
B e r n a r d i n o Centeno, V . carnes, a ñ o 
1941, pesetas 80,04. 
M a g í n S i m ó n , A b a c e r í a , 1941, pese-
tas 132,48. 
Castrocontrigo 
J e s ú s S á n c h e z L o b a ] os. M é d i c o , a ñ o 
1941, pesetas 218,90. 
F r a n c i s c o Ca i ro , i d e m , 1942, pese-
tas 209. 
Cistierna 
J u a n San M i g u e l , V . frutas, a ñ o 1941, 
pesetas 35,88. 
P r á x e d e s M a r t í n e z , i d e m , 1941, pese-
tas 35,88. . ' 
A n g e l Candanedo , Zapatero , 1941, 
pesetas 23. 
C á s t u l o M a r a ñ a , i d e m , 1941, pese-
tas 92, 
M a r í a A l c o b a , P e l u q u e r í a , 1941, pe-
setas 36,80. 
Lor2nzo l í l a n c o , V . frutas, 1943, pe, 
setas 35,65. 
Regino F e r n á n d e z , E . huevos, 1943 
pesetas 331,20. 
Anastas io de Castro, i d e m , 1943, pe-
setas 331,20. • 
A r t u r o L l ó r e n t e , V . piensos, 1943 
pesetas 331,20. 
Cubil los del S i l 
M i g u e l D í a z , M e d i c o , a ñ o 1942; pese-
tas 236,88. 
E l Burgo 
Celestino Recuera, P a n a d e r í a , año 
1941; pesetas 67,90. 
E l m i s m o , i d e m , 1942; pesetas 74^7. 
Fabero 
R a m ó n F r a i l e , B a r b e r í a , a ñ o 1943; 
pesetas 73,60. 
Galleguil los 
Augus to Genaso A b í n , F . luz, año 
1941; pesetas 1.509,03. 
E l m i s m o , i d e m , i d e m ; pesetas 55,89. 
E l m i s m o , F . h i d r o e l e c , í d e m ; 
pesetas 174,43. 
E l m i s m o , i d e m , i d e m ; ptas. 74,52. 
E l m i s m o , Fuerza m o t r i z , idem; pe-
tas 346,78. " 
F é l i x Castellanos, i d e m , Huevos, 
i d e m ; pesetas 165,60. 
Ora j a l . 
J u a n Enc inas , V. pescado, a ñ o 1941; 
pesetas 27,60. 
R a m o n a F e r n á n d e z , Q u i n c a l l a . i d e m ; 
pesetas 529,13. 
J o a r i l l a 
B r a u l i o H e r n á n d e z , Zapatero, a ñ o 
1942; pesetas 73.60. 
R a m ó n H e r n á n d e z , i d e m , idem; pe-
setas 73,60. 
E l m i s m o , i d e m , 1941; pesetas 72,32. 
B r a u l i o H e r n á n d e z , i d e m , idem; pe- I 
setas 72,32. 
R a m ó n H e r n á n d e z , i d e m , 1940; pe-
setas 44,3&. 
L a B a ñ e z a 
F l o r e n t i n a Fonsea, Pescados, año 
1941; pesetas 165,60. 
Euseb i a G o n z á l e z A l v a r e z , idem, 
i d e m ; pesetas 165,60. 
A n r e l i a A p a r i c i o , Zapatero , idem; 
pesetas 59,80. 
Josefa V a l d e r r e y , Pescados, idem; 
pesetas 165,60. 
J ac in t a F e r n á n d e z L ó p e z , Objetos 
e sc , i d e m ; pesstas 154,56. 
P a b l o M a r t í n e z , V . leche, idem; pe-
setas 11,04, 
M i g u e l L o b a t o , V . t oc ino , i dem; pe' 
setas 314,64, 
A g u s t i n a A l v a r e z , Dis t , luz , idem; 
pesetas 59,80, 
Mateo G o n z á l e z , V . frutas , idem; pe-
setas 77,28, 
Antonio G o n z á l e z , i d e m , 1943; pese- D o m i n g o F lecha , T a b e r n a , 1941, pe-
tas IfíMO- i setas 182,16. 
Eusebia G o n z á l e z , Pescados, i d e m ; M a r c e l o F e r n á n d e z , i d e m , 1941, pe-
pesetas 165,60r j setas 165.60. 
Josefa V a l d e r r e y , i d e m , i d e m ; pese-1 F r anc i s co L l a m a s , B o t e r í a , 1941, pe-
tas 165,60. I setas 23. 
Fortunato G a r c í a . V . huevos, i d e m ; i M a n u e l G o n z á l e z , Giros , 1941, pese-
pesetas 165.60. ! tas 46. 
Anselmp Carrera , P a q u e t e r í a , i d e m ; N a t a l i o G o n z á l e z , T a b e r n a , 1941, pe-
i d s m . í d e m ; pesetas | E f m i s m o , 
i d e m , i d e m pesetas 
pesetas 157,55 
Lucio I ñ i g u e z , V . carbones, í d e m ; pe-
setas 220,80. 
Luis I ñ i g u e z , i d e m , i d e m ; pesetas 
220,80-
Luis I ñ i g u e z , i d e m , i d e m ; pesetas 
220.80. 
Pablo M a s t í n e z , V . leche, i d e m ; pe-
setps 43,70, 
Ramón R u b i o , í d e m , i d e m ; pesetas 
43'70. • 
Victor Casmona , F i g ó n , i d e m ; pese-
tas 156,40. 
Victorino E n c i n a s i d e m , i d e m : pese-
tas 156,40. 
José Lorenzo , F , teja, i d e m ; pesetas 
36,90. 
Segismundo J é ñ e z , F . l a d r i l l o s i d e m ; 
pesetas 69,00. 
Aurelio A p a r i c i o , Zapa te ro , i d e m ; 
pssetas.' 
Fidel Carrera , 
119.60. 
Fidel Carrera , 
119,60. 
Bonifacio F i d á l g o . i d e m . i p e m ; pe-
setas 119,60. 
Juen G o n z á l e z , i d e m , í d e m ; pesetas 
119,60. 
José V i l l a , Tejera , i d e m ; ptas. 27,60. 
Manuel V i r e s t a , Zapatero , i d e m ; pe-
setas 276,00. 
L a E r c i n a 
Maneel Vega Santovenia , F , teja, 
año 1941; pesetas 317,40, 
La mi sma , i d e m , 1940; qesetas 218,64 
L a g u n a de Negri l los 
Francisco M a r t í n e z T i r a d o s , E .aves, 
1941; pesetas 489,16, 
L a Po la 
Antonio L á i z , H o r n o , a ñ o 1941; pe-
setas 36,80. 
Rogelio San M a r t í n , F i g ó n , i d e m ; 
pesetas 32,54. 
Andrés L l a m a s , T a b e r n a , i d e m ; pe-
setas 32,54. 
Prudencio V i ñ u e l a , C a f é , i d e m ; pe-
setas 63.27. 
Eaancisco Alva rez , F i g ó n , i d e m ; pe-
setas 32.55. 
Rogelio San M a r t í n , i d e m , i n e m ; pe-
setas 12,47. 
Juan S u á r e z , V . carne, i d e m ; pese-
tas 63,48. 
- L a Robla 
Adonina A r i a s S u á r e z , Taberna , a ñ o 
1941, pesetas 60,67. 
Avelino G u t i é r r e z , 
tas 33,12. 
Al3o G a r c í a , Z a p a t e r í a , 1941, pese 
23. 
ano 
1944, 
setas 3 M 2 . 
A l f r e d o Sierra, i d e m , 1941, pesetas. 
82,80. 
J o a q u í n G u t i é r r e z . V . Carnes, 1940, 
' pesetas 45,99. 
L a Vecilla 
A n g e l F e r n á n d e z , B a r b e r í a , a ñ o 1941 
pesetas 71,68. 
I R a m ó n B l a n c o , Abogado , 1941, pe-
setas 386,40. 
F a u s t i n o Serralde, M é d i c o , 1941, pe-
setas 165,76. 
F a u s t i n o Serralde, i d e m , 1941, pese-
tas 49,16. 
L a Vega de A l m a n z a 
A n g e l P é r e z Borate , M é d i c o , 
1941, pesetas 130,87. 
L l a m a s de la Ribera 
D o m i n g o S u á r e z , T a l l e r , a ñ o 
pesetas 920. 
i d e m , 1943, pesetas 1.840. 
M a t a l l a n a 
F r a n c i s c o S u á r e z Rdz. . Comest ib les , 
a ñ o 1941, pesetas 49,69. 
I s i d o r o G a r c í a , T a b e r n a , 1941, pese-
tas 187,70. 
S e n é n Alva rez , i d e m , 1941, pesetas 
36,80. 
Santos G u t i é r r e z , V . Carnes, 1941, 
pesetas 99,48. 
Palacios del S i l 
Esperanza G o n z á l e z , Café , a ñ o 1943, 
pesetas 98,90. 
E l o y G a r c í a , He r r e ro , 1943, pesetas 
73,60. 
F r a n c i s c o Sor iano , F a r m a c i a , 1943, 
pesetas 271,40. 
Sabero 
M a n u e l Santoci ldes , Zapatero , ÍHIO 
1940, pesetas 12,69. 
S a t u r n i n o C a ñ ó n , i d e m , 194o, pese-
tas 12,69. 
A n g e l G a r c í a , i d e m , 1940, pesetas 
12,69. 
Car los C a ñ ó n , i d e m , 1940, pesetas 
12,69. 
R a i m u n d o S u á r e z , Comest ibles , 1941 
pesetas 149,04. 
N icas io S á n c h e z , V i n o s . 1941, pese 
tas 24,89. 
A n t o n i o G ó m e z , H o r n o pan , 1941 
pesetas 18,40. 
L a u r e n t i n o G a r c í a , Zapa te ro , 1941 
pesetas 18,40. 
M a n u e l Santoci ldes , i d e m , 1941, pe 
F l o r e n c i o Alva rez , V . F ru tas , 1941, , 
pesetas 35,88. 
M a n u e l S á n c h e z , V i n o s , 1941, pese-
tas 1S7,68. 
V e n a n c i o R o d r í g u e z , Ba rbe ro , 1941, 
pesetas 18,40. 
B e n i l d e del Reguero, V i n o s , 1941, 
pesetas 93,72. 
L u z B a y ó n , Fru tas , 1941, ptas. 35,88. 
Modesto G a r c í a , Zapatero , 1941, pe-
setas 36,80. 
S a h a g ü n 
M a t i l d e G a r c í a , Especulador , a ñ o 
1934, pesetas 47,58.. 
F r a n c i s c o B r a v o , T a b e r n a , 1941, pe-
setas 242,88. 
L o r e n z o M o n L o m b a r d í a , F r u t a s , 
1941, pesetas 132,48. 
J u l i o H e r n á n d e z , Panadero , 1941 
pesetas 92. -
M a r i a n o F e r n á n d e z , Zapa te ro , 1941, 
pesetas 92. 
Santos F r a n c o , i d e m , 1941, ptas. 92. 
M a r c e l o G u t i é r r e z , E , huevos , 1941, 
pesetas 248,40. 
M a n u e l G o n z á l e z , Carnes, 1941, pe-
setas 33,06. 
A l e j a n d r o Regoyo, Zapatero , 1941, 
pesetas 92. 
Jus t ina T r u c h e r o , Ba rbe ro , 1941, pe-
setas 69. 
Sa hél ices 
B e r n u r d i n o G o n z á l e z , H o j a l a t e r o , 
a ñ o 1941, pesetas 73,60, 
San Estebaa ne Nogales 
-Socorro Casado Pelayo, F a r m a c i a , 
a ñ o 1943, pesetas 236. 
L a m i s m a , í d e m , t942, ptas; 236. 
L a m i s m a , i d e m , 1941, ptas, 236. 
Sanias Martas 
J u l i o S a h a g ú n , E . huevos, a ñ o 1941, 
pesetas 248,40. 
U b a l d o Bar re ra , F e r r e t e r í a , 1941, pe-
setas 850,08. 
Truchas 
J o s é L ó p e z , T a b e r n a , a ñ o 1940, pe-
setas 94.28. 
L o r e n z o Ba r r io s , A b a c e r í a , 1940^pe-
setas 66,56. 
J o s é G o n z á l e z , T a b e r n a , 1940, pese-
tas 23,57. 
B e n j a m í n A l v a r e z , Jamones , 1940, 
pesetas 106,76. 
J o s é L ó p e z , T a b e r n a , 1939, pese-
tas 47,34, 
E l m i s m o , i d e m , 1941, ptas. 187,68. 
Juan M a r t í n e z , Sierra , 1941, pese-
tas 303,60. 
J u a n G a r c í a , U l t r a m a r i n o s , 1941, pe-
setas 375,36. 
V a l de San Lorenzo 
L u i s a D u a l , Ropavejera , a ñ o 1939, 
pesetas 20,61. 
L a m i s m a , i d e m , 1940, ptas. 18,20. 
R a m ó n G i m é n e z , Corredor^ g a n a d o , 
1940, pesetas 61,56. 
A n t o n i o M o r i l l o , i d e m , 1940, pese-
tas, 61,56. 
M a n u e l G i m é n e z , i d e m , 1940, pese-
tas 61,56. 
setas 73,60. 
i d e m , 1941, pese- S a t u r n i n o C a ñ ó n , i d e m , 1941, pese-
tas 73,60. 
, A d o r a c i ó n Campos , V . F ru tas , 1941,1 
pplas 2A3; , I pesetas 35,88. I M i g u e l R o s í o , i d e m , 1940, ptas. 61,56. 
a n ^ ^ ^ 6 2 ' T a b e r n a ' l 9 4 1 ' pesetas M a r c e l i n o Lozano , Zapa te ro , 1941, A l e j a n d r o G a r c í a , i d e m , 1940 pese-
j / V ^ I pesetas 55,20. | tas 61,56. 
13248eCha' F l g Ó n ' 1941, Pesetas A l f r e d o Delgado , í d e m , 1941, pese-1 T o m á s G i m é n e z , í d e m , 1940, pese-
tas 55,20. tas 61,56. 
E u g e n i o G i m é n e z , i d e m , 1940, pese-
tas 6 í , 5 0 . 
L u i s a D u ^ l G i m é n e z , Ropavejera, 
1941, pesetas 35,28. 
R a m ó n G i m é n e z , Cor redor ganado,-
1941, pesetas 120.32. 
A n t o n i o Ros i l lo D u a l , i d e m . 1941, 
pesetas 120,32. 
M a r c e l o G i m é n e z , i d e m , 1941, pese-
las 120,32. 
M i g u e l Ros i l l o D u a l , i d e m , 1941, pe-
setas 1 2 0 , 3 Í 
A l e j a n d r o G a r c í a , i d e m , 1941, pese-
tas 120,32. 
T o m á s G i m é n e z , i d e m , 1941, pese-
tas 120,32. 
E u g e n i o G i m é n e z , i d e m , 1941, pese-
tas 120,32. 
L o p e Corde ro Geijo, M o l i n o , 1941, 
pesetas 81,36. 
E l m i s m o . Salto agua, 1941, pesetas 
7,24. - v . 
E l m i s m o . M o l i n o , 1941, ptas.27,12, 
Vega de Espinareda 
B a l b i n o M a y o , V . jergas, 1941, pese-
l i s 190,08. 
Vegaquemada 
J o s é L l a c a , Fea. teja, 1943, ,pesetas 
147,20. 
Secund ino S á n c h e z , C. carros . 1943, 
pesetas 73,60 
J e s ú s H e r n á n d e z , Maderas , 1942, pe-
• setas 375,36. 
J o s é L l a c a , Fea. teja, 1942, pesetas 
147.20. , 
S e c u n d i n o S á n c h e z , Carros, 1942, 
pesetas 73,60. 
A v e l i n ó L lamazares , He r r e ro , 1942, 
pesetas 73,60. 
B e n i t o P é r e z , Carrero , 1941, pesetas 
49,71. 
J o s é L l a c a , Fea. teja, 1941, pesetas 
147,20. 
Secund ino S á n c h e z , C. carros , 1941, 
pesetas 73,60. 
V i l l a b l i n o 
M a n u e l Cota, U l t r a m a r i n o s , 1943, pe-
.setas 41,8,60. 
V a l e r i a n o A m i g o , V. carnes, 1943, 
pesetas 253. 
M a n u e l Canseco, V . frutas, 1943, pe-
setas 126,50. 
C é s a r P r ie to , i d e m , 1943, pesetas 
126,50> 
Excelsa S u á r e z , i d e m , 1943, pese-
tas 126,50. m , 
F e r n a n d o L ó p e z , i d e m , 1943, pese-
tas 126,50. " ^ 
J o s é de l A l a m o , i d e m , 1943, pese-
tas 126,50. 
J o s é D o m í n g u e z , i d e m , 1943, pese-
tas 94,89. 
Rosar io Alvarez , C a f é , í d e m , 1943, 
pesetas 253. 
P a t r i c i o La rgo , i d e m , 1943, ptas. 253. 
A m i l c a r R o d r í g u e z , i d e m , 1943, pe-
setas 253. 
J e s ú s Saavedra, F o t ó g r a f o , 1943, pe-
setas 202,40. 
B e n i t o Delgado, Zapatero , 1943, pese-
tas 92 . 
E n r i q u e G o n z á l e z . Apare j ador , 1943, 
pesetas 156,40. 
A b e l a r d o S u á r e z , i d e m , 1943, pese-
tas 156 40. 
Vicen te F e r n á n d e z , V . huevos,.1943, 
pesetas 63,25. 
Va le r i ano , A m i g o , V . carnes, 1942, 
pesetas 253. 
F e r n a n d o L ó p e z , V . frutas, 1942, pe-
setas 63,25. 
M a n u e l Canseco, i d e m , 1942, pese-
tas 126,50. 
C é s a r P r i e to , i d e m , 1942, ptas. 126,50. 
Excelsa S u á r e z , i d e m , 1942, pese-
tas 126,50. 
Rosar io Alva rez , Café , ptas. 126,50/ 
A tanas io F e r n á n d e z , Zapatero , 1942, 
pesetas 46. 
V i l l a b l i n o 
J o s é D o m í n g u e z , V . í r u t a s ' a ñ o 1942» 
pesetas 94,86. 
M a n u e l Canseco, í d e m , 1941, pesetas 
66.25. 
C é s a r Pr ie to , i d e m , 1941, pesetas 
132,48. 
Excelsa Suarez, í d e m , 1941, pesetas 
99,36. 
J o s é G a r c í a M i r a n d a , Zapatero , í d e m 
1941, pesetas 23. 
Anas tas io F e r n á d e z , i d e m , 1941, pe-
setas. 46. 
V a l e r i a n o A m i g o , V . carnes, 1941, 
pesetas 126,96. 
F e r n a n d o L ó p e z , V . f rutas , 1941, 
pesetas 66,24. 
Excelsa Suarez, í d e m , 1940, pesetas 
19,03. 
M a n u e l Canseco, í d e m , 1940, pese-
tas 19,03 
Vi l l a f ranea 
A d o l f o F e r n á n d e z , Zapatero , a ñ o 
1942, pesetas 92. 
E l a d i o G o n z á l e z , C o m i s i o n i s t a 1942, 
pesetas 294,40. 
E n r i q u e Po r to Zapa te ro , 1942, pese-
tas 92. 
E l í s e o V á z q u e z , V . huevos , 1942, pe-
setas 331,20. 
Ignac io L o z a n o , Pe r i to A g r í c o l a , 
1942, pesetas 312,80, 
L u i s CarbaWo, Maderas, 1942, pesetas 
749,80-
Clemente L ó p e z , P a n a d e r í a , 1942, pe-
setas 147,20. 
M a r i a n o B l a n c o , Zapatero , 1942, pe-
setas 92. 
A d o l f o F e r n á n d e z , i d e m , 1943, pese-
tas 46. 
E l a d i o G o n z á l e z , Comis ion i s t a , 1943, 
pesetas 294.40. 
E n r i q u e Po r to , 3 Zapa te ro 1943, pe-
setas 92. 
E l í s e o V á z q u e z , V . huevos, 1943, pe-
s e t a s 331,20. 
I g n a c i o Lozano R o l d á n , Pe r i to A g r í -
co la , 1943. pesetas 321,80. 
J o s é V i d a l , Zapatero , 1943, ptas. 92. 
L u i s C a r b a l l o , Maderas , 1943 pesetas 
749,80. 
Clemente L ó p e z , Panadero , 1943, pe-
tas 147,20. 
M a r i a n o B l a n c o , Zapa le ro , 1943, pe-
setas 92. 
M.a de l P i l a r Suarez, Dent is ta , 1934, 
pesetas 43,80. 
V i l l a m a n i n 
E d u v i g i s M o r e n o , V . frutas, a ñ o 1941, 
i pesetas 5,16. 
F i l e m ó n D . Gonzá lez> Com sionisb* 
1941, pesetas 85,65. as I 
A d o l f o del Val le , , V . quesos 1941 HP 
setas 931.16. ' ^ 
Nemesio R o d r í g u e z , H . ca l , 1941 no 
setas 200,32. ' v 
Juan G o n z á l e z , Zapatero , 1941 DBSP 
tas 12,69. ' 1 e' 
J e s ú s Pé rez , , i d e m , 1941, pesetas 12,69. 
L u i s J u a n G a r c í a , Legumbres , 1941* 
pesetas 182,53. 
A r t u r o L ó p e z , Zapatero , 1941, pesetas 
73,60. 
S i m ó n G o n z á l e z , i d e m , 1941, peseta<! 
12,68. 
Vicen te C a s t r o , í d e m , ! 1 9 4 1 , ptas 36,80. 
S i m ó n G o n z á l e z M a r t í n e z , i dem, 1941 
pesetas 73,60, 
A n d r é s de la T o r r e , V . huevos, 1941 
pesetas 231,84. 
F l o r e n t í n Gozalez, Café , 0,50 1941, 
pesetas 149,04. 
A n d r é s de la T o r r e , V . huevos, 1942, 
pesetas 116,15 
Los A y u n t a m i e n t o s i n t e r e s a d o s 
p r o c e d e r á n a e l i m i n a r de las Matrí-
culas a los con t r ibuyen te s que figu-
r a n en l a presente r e l a c i ó n y prohi-
b i r á n bajo su m á s estrecha respon-
s a b i l i d a d el e jerc ic io de la industria 
a l i n d u s t r i a l que, h a b i e n d o sido de-
c l a r ado f a l l i d o c o n t i n ú e e jerc iéndola 
y no solvente sus descubiertos con la 
H a c i e n d a . 
L e ó n , 21 de N o v i e m b r e de 1944.— 
E l A d m i n i s t r a d o r de Rentas /Públi-
cas, P. A . Gonzalo Romasanta . 
H a b i e n d o sido confeccionados por 
los A y u n t a m i e n t o s que se expresan 
a c o n t i n u a c i ó n , los repartimientos 
de R ú s t i c a , C o l o n i a y Pecuaria para 
el e je rc ic io de 1945, e s t a r á n de ma* 
n i ñ e s t o a l p ú b l i c o , en la Secre tar ía 
m u n i c i p a l respect iva, p o r espacio de 
ocho d í a s , c o n el fin de que puedan 
ser e x a m i n a d o s p o r los interesados, 
y f o rmu la r se rec lamaciones . 
^Regueras de A r r i b a 3605, 
Confecc ionado po r los Ayunta-
mien tos que se r e l a c i o n a n a conti-
n n a c i ó n , el P a d r ó n de Edif ic ios y 
Solares para el e je rc ic io de 1945, 
p e r m a n e c e r á expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respeciivai 
d u r a n t e u n p lazo de o c h o d í a s , a fin 
de que los interesados puedan exa-
m i n a r l o y f o r m u l a r reclamaciones. 
Regueras de A r r i b a 3605 
Confecc ionado po r la Comis ión 
de_ H a c i e n d a de los Ayuntamien-
tos que siguen, el p royec to de pre-
supuesto o r d i n a r i o que ha de regir 
en el p r ó x i m o e jerc ic io ' de 1945, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , a l objeto oe 
o í r r ec lamac iones , p o r el plazo ae 
o c h o d í a s , d u r a n t e los cuales y ios 
o c h o siguientes, p o d r á n presentarse 
las que se c rean convenientes . 
Regueras de A r r i b a áWJ 
